






























































The Poetics of Catastrophe Film















































































































































































































































































































































後、 平 成 と 昭 和 の「 絆
きずな
」 と し て
「過














































































































































































































































































































































































































































































































































































藝春秋、二〇〇二年）.  Frank P. Tomasulo, “The 
Politics of Ambivalence: Apocalypse Now as 
Prowar and Antiwar Film,” From Hanoi to 
Hollywood: The Vietnam War in American 
Film, eds Linda Dittmar and Gene Michaud （New 




























７）Geoffrey Hartman, The Longest Shadow: In the 


















13）Mark Svenvold,  Big Weather:  Chasing 













壊 し て ゆ く。 重 松 清『 定 年 ゴ ジ ラ 』（ 原 著
一九九八年、講談社、二〇〇一年）一六二.




























22）Janet Walker, Trauma Cinema: Documenting 




















の か 」『 別 冊 宝 島　 怪 獣 学・ 入 門 』（ 宝 島 社、
一九九二年）.
27）重松清の小説『定年ゴジラ』では、ゴジラに同
一化した人々の感情が描かれる。定年を迎えたサ
ラリーマンたちは、ローンで購入したマイホーム
